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Se analizó la relación entre el maltrato infantil (MI) y la violencia íntima de pareja 
(IPV abreviación en inglés de Intimate Partner Violence) y su asociación con el 
riesgo suicida (RS) en un grupo de mujeres en tratamiento por depresión.  
Mediante la aplicación de cuatro instrumentos; Cuestionario sociodemográfico, la 
Entrevista psiquiátrica internacional (MINI), la Escala de violencia de pareja y el 
Brief Physical and Sexual Abuse Questionnaire (BPSAQ) a 342 mujeres atendidas 
mediante el Sistema de Garantías Explícitas de Salud (GES), se observa la 
existencia de una asociación entre factores de MI como abuso sexual infantil (ASI) 
perpetrado por un no familiar con la variable RS (CC=.196; rtc=3.7). Además se 
establece una asociación entre factores de IPV como haber sido maltratada en 
forma física a través de golpes de puño (CC=.214; rtc=3.9) y puntapiés (CC=.243; 
rtc=4.4) con la presencia de RS. Se obtiene un modelo el cual explicaría la 
asociación entre estas tres variables en un 13% aproximadamente con un error de 
estimación de 0,93 (r2c=.129; EE=.92824).  
Finalmente se discute sobre la variedad de factores que afectan la variable RS, así 
como también la importancia del estudio de ésta como una forma de mejorar la 
asistencia en la salud pública en un tema cuya relevancia es cada día mayor.  
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